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DE LA PROVINCIA DE 1E0N 
í A.DVEETENCIA OFICIAL Laego que los Srefl. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLHTÍN que correspondan al dis-
.irito, dispondrán que ee fije on ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
iel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
' trusa coleccionado» ordenadamente para su encua-
demación, que deberá Yeriticarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L E N E S . M l K f i C Ú L E S Y V I E R N E S 
Se sracribe en la Imprenta de la Diputacidn provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trime&tr*, ocho pesetas al semestre 3 
•niñee pesetas a! año, pasadas al solicitar la sascripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PBSffTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números' sueltos Tointicinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que seaü á instancia de parte no ^jobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo do interés particular previo el pago ade-




Presldentli del CotisB]o da Uinistxts 
. S. M. el RET ( Q . D. G.) y 
; Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 
. : [Ooceta del día. 6 de Enero) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
. Anuncl» 
Se hallan ea la Secretarla de esta 
Corporación los t í tu los administra-: 
tivos ea propiedad- siguientes, que 
pueden recoger los interesados, ó 
personas que los r e c k n i é n en su 
nombre, previo el reintegro corres-
pondiente: 
' : . Con 135 pesetas 
D." Candelaria F e r n á n d e z Santos, 
para Roderos; D." Matilde Teresa 
Méndez Rodrigues;, :pac.V Soguil lo; 
D." Leonor Cachón Cordero, para 
Vi l l a lqu i t s ; D . ' Plácida; Alvarez A l -
varez, para Redi l luerá , y D." Irene 
Rodr íguez Burón , para B a r ó n . 




COM1SIÓM PROVINCIAL DE LEÓN 
OÍBITOS POR CONTINGENTE PROVINCIAL 
La Comisión pror inc ia l , previa de-
ciaración de urgencia, acordó en se-
sión de ayer que se expidan Comi-
siones de apremio, u t i l i z íüdo la ins-
t rucc ión de 26 de A b n l de 1900, 
contra todos los Ayuntamientos de 
la provincia que so hallen adeudan-
do alguna cantidad por Contingente 
provincial hasta el fin del ú l t imo 
trimestre del aüu de 1902, y que se 
inserte este acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL; previniendo á los Ayunta-
mientos que transcurridos diez dias, 
después de la inserc ión, se manda-
r á n los Comieiooados de apremio 
contra los que se hallen en descu-
bierto. 
A su vez dispuso, que para evitar 
dificultades & la Presidencia de la 
Diputac ión , respecto al t r á m i t e de 
los apremios contra los Ayun ta -
mientos que adeudan cantidades 
por Contingente, anteriores al aflo 
de 1902, se interese á losrespecti 
vos Alckldes participen á dicho se-
ñor Presidente, en el t é rmino de 
diez d ías , si con motivo de haber 
instruido ellos expediente de res-
ponsabilidad contra a l g ú n Cuenta-
dante ó Recaudador para exigirles 
alcances por débi tos del Contingen-
te, se ha suspendido la via de apre-, 
mío, en cuyo caso remi t i rán copia 
l i t e r U dé la orden en que así s é ex-
prese.-
La Comisión provincial confia en 
que los Ayuntamientos ve r i f i c a r án 
s in demora los ingresos en la Caja 
provincial , cou . tanta m á s razón, 
cuanto que el Real decreto de 23 de 
Diciem bré ú l t i m o califica de g a s t ó 
obligatorio y de pago inexcusable 
los cupos del Contingente anterio-
res y corrientes. 
-León 3 de Enero de 1 9 0 3 . - E l V i -
cepres idén te de la Comisión -pro-
v inc ia l , Cesáreo DueXás üre i lx .— 
V . A . de la C P.: E l Secretario, l eo -
pol io Qarcia. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional ie 
León 
Extracto de los acuerdos tomados en 
las sesiones celebradas.por el Ex-
celent í s imo Ayuntamiento duran-
te ei mes de ¡ a t o c h a . 
SESIÓN OKDINABIA. DEL DIA 6 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de siete Sres. Concejales, 
y previa segunda convocatoria. 
Se leyó y aprobó el acta do la se-
sión anterior, y quedó enterado el 
Ayuntamiento del estado de fondos. 
Se aprobó la cuenta general del 
Pós i to , correspondiente al ejercicio 
de 1901; que empiece el día 10 del 
corriente el periodo de entrega del 
grano en la panera del Pósito, v que 
se conceda moratoria á los que sólo 
tengan recibida'una partida y lo so 
liciten con fundamento legal, y por 
ú l t imo , que el día 8 del corriente se 
celebre la misa de fundación del Es-
tablecimiento con las solemnidades 
de costumbre. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
á e haber sido autorizado por el se 
Sor Gobernador c iv i l de la provincia 
el presupuesto adicional al del ejer-
cicio corriente. 
Pasaron á las respectivas Comi-
siones asuntos que necesitaban i n -
forme. 
SESIÓN ORDINARIA [ DEL DÍA 13 
• Presidencia-del Sr.. Alcalde, pre-
via segunda convocatoria, con ás is 
tencia de ocho Sres. Concejales.-
Se aprobó el acta de la ses .óa an-
terior, y q u e d ó él Ayuntamiento en-
terado del estadoide fondos y de lo 
recaudado por consumos y arbitrios 
en el mes. anterior. 
Se acordó pagar, con cargo á I m -
previstos, una cuenta de honorarios 
devengados eñ las actas de subasta 
do! solar letra B. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos tdiñados en las sesiones celebra-
das por el. Ayuntamiento y la Junta 
en el mes de Agosto. 
Se apiobó un informe del primer 
Sr. Regidor Síndico, proponiendo 
se desestime una instancia de los su-
cesores de Gregorio .Vil!aver¡ie;. en. 
la que piden se les devuelva una fin-
ca que dicho Sr. Villayerdo- enaje-
üó'ul Ayuntamiento en el año 1879. 
Se au',.,iÍ2 ) ¡I D. Bienvenido, Olí 
ver par,: construir una alcantarilla 
desda la cssa n ú m . 6 de la callo Ba-
j ó u que d e s a g ü e ea la general de 
la calle de la Catedral. 
Se. aprobaron los informes de la 
Comisión de Obras y del Arquitecto, 
en que proponen se desestime una 
instancia de varios duoños de casas 
situadas en la carretera de Adanero. 
á Gijón, en la que piden permiso pa-
ra construir una alcantarilla. 
Se acordó adquirir, por subasta, 
varios ar t ículos de consumo para 
Icsacogidos cu la Casa-Asilo deMen-
dicidad. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 -
Presidencia del Sr. Alcalde, pre-
via seguada convocatoria, con asis 
tencia de cuatro Sres. Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior, y quedó enterado el 
Ayuntamiento del estado de fondos. 
Vista la relación remitida por el 
Sr. Presidente dé l a Comisión de Be-
neficencia de los a r t í cu los de consu-
mo que serán necesarios para la Ca-
sa-Asilo en el año de 1903, se acuer-
da la subasta de los mismos, con su-
jeción á las condiciones que hade 
remit ir el Administrador de dicho 
Establecimietto. 
So acordó la terna de los Sres. Ga-
rrote, Llamas y López N ú ñ e z para 
nombramiento de Vocal de la Junta 
provibeial de Ins t rucc ión publica. 
Se au tor izó ' á D. Fernando Merino 
para ejecutar obras de reforma en 
una casa que poseo en la calle de . 
San Lorenzo, y 4 D. Gregorio Mag-
daleno y D. Mariano P e d r o para 
construir una casa de n u e v i planta -
en el solar letra O de la calle de la 
Catedral. 
Se aprobaron las condiciones con 
arreglo á las q ue se ha de celebrar la 
subasta para la cons t rucc ión do Es-
cue las . ' . -: ': 
SESIÓN ORDINARIA DEL,DÍA 27' 
Presidencia del Sr. Alcalde, con. 
asistencia de seis Sres. Concejales, y 
previa segunda convocatoria. 
Se leyó y aprobó el acta de lo se-
sión anterior.. 
Q u e d ó enterado el Ayuntamiento-
del estado de fondos. 
; S e á p r o b ó la distr ibución de fon-
dos para las atenciones del mes 
p r ó x i m o . 
Por unanimidad se acordó el pago, 
con cargo á Imprevistos, dé varias 
cantidades que no tienen créd i to en 
el presupuesto. 
Se aprobó una moción del Sr. A l -
calde en la que, después de consig-
nar las cantidades que se han satis-
fecho con cargo á ciertos cap í tu los 
con motivo de los gastos ocasiona-
dos con la venida de S. M . el Rey 
D. Alfonso X I I I á esta capital, pro-
pone que se autorice á la Ordenac i áa 
de Pugos para girar on suspenso por 
.6.470 pesetas con 12 cén t imos que 
resultan, pendientes de formaiiza-
ción, acordando que se incluya el 
crédi to necesario en el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio del año 
de 1903. 
El presente extracto se ha toma-
de de las actas originales. 
León 30 de Septiembre de 1902. 
— J o s é Datas Prieto, Secretario. 
Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de 18 de Octubre de 
1902.—i Aprobado: Remí tase a l Go-
bierno c i v i l á los efectos del ar-
t ículo 109 de la ley Munic ipa l . !— 
N . de Guisaaola,—P. A. del E. A . : 
José Datas Prieto, Secretario. 
Altaldia constitucional dt 
Pajares de los Oteros 
El repartimiento de la coot r ibu-
ción de inmuebles, cu l t ivoy ganade-
ría para el año de 1903, se l la l la de 
manifiesto en la Secretaria munic i -
pal por el t é rmino de ocho diss, des-
de la inserción del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia. En 
cuyo t é rmino se oirán las reclama-
ciones que surjan; pues transcurri-
do no serio ateadidas. 
Pajares 30 de Diciembre de 1902. 
— E l Alcalde, LeoncioGonzález Diaz 
Caneja. 
A loaldla constitucional i t 
IgüeTm 
Se halla expuesto al público en la 
Secre tar ía del Ayuntamiento por 
t é rmino de ocho días , el padrón de 
cédulas personales para el próximo 
año de 1903, al efecto de oír las re-
clamaciones que se presenten por loa 
interesados. 
I g ü e ñ a 24 de Diciembre de 1902. 
— E l Alcalde, Casimiro Cancillo. 
Alcaldía constitucional de 
Destriana 
El repartimiento de la contribu-
ción terri torial y el padrón de cédu-
las personales, formados para el año 
-venidero de 1903, quedan expuestos 
al público en la Secre ta r í a por espa-
> ció de ocho dias, á fio de que los 
comprendidos en ellos puedan ver-
los y hacer, en su caso, las reclamar 
cienes que crean justas; pues pasado 
Oicho plazo no se rán atendidas: 
Destriana 30 de Diciembre de 
1902.—El Alcalde, Krancisco Ber-
ciano, -
Alcaldía constitucional de - .'. 
í b r e n o . 
Se hallan expuestos al público por 
t é rmino de ocho dias, en la Secreta 
ría de este Ayuntamiento, el padrón 
de cédulas personales, y los repartos 
de consumos y déficit para, el p róx i -
.mo ejercicio d e 1903. Durante cuyo 
plazo-pueden ser examinados, por 
: cuantos contribuyentes lo deseen, 
Íludiendo aducie las reclamaciones de ey; a^virtiendo que ni octavo por la 
noche se r e u n i r á la Jauta de asocia-
dos para fallar las que se aduzcan, 
r e s p e c t o á l o s segundos,en el corres 
pendiente ju ic io de agravios. 
Toreno 29 de Diciembre de 1902. 
— E l Alcalde, Celestino Diez. 
Alcaldía constitucional i e 
Villafranea del M e n o 
S e g ú n me participa el vecino de 
Valtuille de Arr iba , de este Ayunta 
miento, t>. Bernardo Pé rez , e l d í a 2 á 
de Diciembre ú l t imo se ha fugado 
de la casa paterna.ignorando el pun-
to adonde se d i r ig ió , su hijo José 
Pérez Valcarce, de 18 de edad; cuyas 
señas personales son: estatura re-
gular, pelo c a s t a ñ o , cejas al pelo, 
ojos id . , cariz regular, boca i d . , co 
lor bue'.o; señas particulares, n in-
guna; vest ía americana y pnnta lón 
de pana negra, boina negra y bor-
cegu íes del mismo color. 
Lo que se hace públ ico en este 
per iúJ ico oficial á fin de que, caso de 
ser habido, tea conducido inmedia-
tamente ante mi autoridad. 
Villafranca del Bierzo 2 de Enero 
de 1903.—El Alcalde, Bernardo D. 
Obelar. 
Alcaldía constitucional dt 
Bordoncillo 
Se halla de manifiesto y expuesto 
al público por t é r m i n o de ocho dias, 
en la Secretaria municipal de este 
Ayuntamiento, el repartimiento del 
impuesto de consumos formado 
para el a ñ o de 1903, á fin de que los 
comprendidos eu él pueden hacer 
toda ciase de reclamaciones; pues 
transcurrido que soa el plazo no se-
rán atendidas. 
Gordoncillo 1.° de Enero de 1903. 
— E l Alcalde, Gabriel Alonso. 
JDZQADOS 
Don Raimundo Pérez Ovalle, Juez 
municipal de Saucedo 
Hago saber: Que no habiendo te-
nido lugar por falta de licitaiiore* el 
remate de la finca r ú n i c a embarga-
da á D . ' Inés Figueroa, á iostancia 
de D. Manuel Bnrrio, cuya tasación 
y demás circunstancias constan en 
el edicto de primera subasta publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL del día 3 del 
corriente mes, n ú m 145, se anuncia 
otra segunda con iguales formalida-
des y con rebaja del '¿5 por 100, que 
t endrá lugar el día Itj del próximo 
mes deEuero, á las doce, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, calle de 
la Cortina. 
Ssncedo 20 de Diciembre de 1902. 
—Raimundo Pérez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Quirico Diez Hernando, Recau-
dador de contribuciones de la 9.* 
y .3 ." Zonas de León.. 
-Hago saber: Que en el expediente 
general de apremio que tengo ins-
truido desde el- primero a l cuarto 
trimestre del actual ejercicio, por 
débitos de. con t r ibuc ión rú s t i c a ; y 
urbana, he dictado con iecha 12.de 
Diciembre la siguiente 
• Providencia.-—No habiendo sa-
tisfecho' los, deudores que á .con t i -
uuac ióu se expresan sus descubier-
tos con la Hacienda, n i podido rea-
lizarse los iinsmos mediante la veo-
ta"'de bients .muebles y semovien'-' 
tes, por haoer fallecido unos,"por 
residir fuera de las Zonas bastantes, 
y por ignorarse él domicilio de los 
demás , su acuerda la enajenación 
en pública subasta dé los inmuebles 
ó fiucas embargados á cada uno de 
los deudores, acto que se verificará 
bajo mi presidencia los días y ho-
ras que más adelante se d i r áo , sien-
do posturas admisibles en las subas-
tas las que cubran las dos terceras 
partea del importe de U capitaliza-
c ión; previniendo á los interesados 
que al nacer las anó tac ibnesp reven 
Uvas de embargo en el Registro de. 
la Propiedad del partido, algunas 
fiucas han resultado gravadas con 
cargas hipotecarias, otras inscritas 
á nombre de distinto poseedor, y la 
mayor parte sin inscripción ni. t i t u -
lación legal, por lo cual se hace 
constar que esta Agencia supl i rá la 
falta por medio del expediente pose 
s o n ó del qu» lo solicite, siempre 
que de la venta resultare sobrante, 
ó en otro casi.', abonen i los compra-
dores los gastos que hubieren de 
or ig inarse .» 
Y á los (fuctos prevenidos en los 
articules 68 y 88 de la ins t rucc ióu 
de Recaudadores de 26 de Abril de 
1900, se notifica á los deudores y 
acreedores hipotecarios la anterior 
providencia por medio del presente 
anuncio, á fin de que puedan saldar 
sus descubiertos antes de la subas-
ta, que t e n d r á lugar en cada pueblo 
y Ayuntamiento en los dias, horas 
y puntos que á con t inuac ión se re-
lacionan. 
Lorenzana 1." de Enero de 1903. 
—Quirico Diez. 
AYUNTAMIENTO OE GAHEAFE 
Fincas que se subastan e l \ i d e Enero, 
i las once y media de la mañana , en 
casa de Francisco Halluena, necino 
de Oarrate. 
De Gaspar Balbaena, vecino de 
Villaverde de Arriba: 
Una t ierra, al punto denominado 
tTabaneros ,» t é rmino de Villaverde 
de Arriba, de 11 á r e a s y 4 o e n t i á r e a 8 ; 
tasada en 30 pesetas. 
Otra i d . , á los <Silvares,« t é rmino 
igualmente de Villaverde de Arriba, 
de 11 á reas y 4 cen t iá reas ; valorada 
en 30 pesetas. 
De Isidro Diez Colín, vecino de 
León y contribuyente en Garrafe: 
Una tierra, al punto denominado 
«Solavilla,» t é r m i n o de Villaverde 
de Arriba, de 15 áreas y 4 cen-
t iá reas ; tasada en 100 pesetas. 
Ue los herederos de Manuel Han-
dera, vecino que fué de Villaverde 
de Abajo: 
Una tierra, en las «Fuen t icas , de 
32 á reas p r ó x i m a m e n t e ; tasada en 
10 pesetas. 
Otra i d . , del mismo, al punto de-
nominado el «Picón,» de 16 á r ea s ; 
tasada en 5 pesetas. 
. De Josc-fa López: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Villaverde de Abajo, de planta 
baja; tasada en 40 pesetas. 
. De Nicolás Morán, vecino que fué 
de Matueca:. 
Una casa, en el careo del pueblo 
de Matueca; tasada eu 80 pesetas. 
Segunda..subasta, en. el mismo 
dia, hora y si t io, de la casa de Pau -
lino Balbuena, contribuyente en 
Sao Feliz, y sita en el casco del re-
ferido pueblo; tasada en 20 pesetas. 
' Á l U N T A H I B N ' r o Í)B SABIEGOS 
Fincas que se sulastan el dia 12 de 
• Fí i i ro . á las dos de la iarde, en casa 
de Santiago B n r í q u n , vecino -de 
Carbajal. . 
De la propiedad de Juan Antonio 
G a r c ú , vecino que fué de Carbajal: 
Segunda subasta de una v i ñ a , al 
punto denominado la «Porcona», 
t é rmino de dicho pueblo, de 20 í reas, 
y 8 c e n t é é r e a s ; valorada en 50 pe-
setas. 
De la propiedad de Juan Liberato, 
vecino de Carbj ja l : 
Uoa casa, en el casco del pueblo 
de Carbajal, de planta baja; tasada 
en 60 pesetas. 
Por la cont r ibuc ión que adeuda 
Francisco García , vecino de Carba-
ja l y contribuyente del mismo: 
Una tierra, barrial, al «liibajón,» 
de una fanega de sembradura p ró -
ximamente, con su fruto; tasada en 
50 pesetas. 
Otra i d . , que también tiene la 
misma deuda, y que fué llevada por 
el citado Francisco, ni punto deno-
minado «Praderas de Valle,» de 32 
á r ea s p r ó x i m a m e n t e ; tasada en 100 
pesetas. 
De Isidro García , vecino que fué 
de Pobludura: 
Una t ierra, en la < Vega Cimera,! 
de 4 á reas p r ó x i m a m e n t e ; tasada en 
30 pesetas. 
Esta finca y las que signen se 
s u b a s t a r á n en la casa de D. Petro-
ni lo, en Sariegos, el dia 13 de Ene-
ro, á las dos de la tarde. 
De la propiedad de Lorenza Qui-
ñ o n e s , vecina que fue de Sariegos: 
Una t ierra, al punto denominado 
• La Reguera 1.',» de 16 á reas y 2 
cen t i á reas p r ó x i m a m e n t e ; tasada 
en 15 pesetas. 
AYUNTAMIENTO DE CUADEOS 
De los herederos de Ambrosio 
Moya, contribuyente que fué en 
S a n t i b á ñ e z : 
Un prado, al punto denominado 
el «Llamargo», t é rmino de S a n t i b á -
ñez , de 4 áreas p r ó x i m a m e n t e ; tasa -
do en 30 pesetas. 
De Anacleto León Girón, se anun 
cía la subasta del solar de una casa 
arruinada y sus exiftenciap en pie-
dra, madera y teja, en el casco del 
pueblo de Lorenzana; tasado en 25 
Sobre esta finca hay una hipoteca 
de 3.600 pesetas, y otras varias que 
no es tán legalizadas; advirtiendo al 
comprador que los acreedores hipo 
teca rio» permiten la subasta del c i -
tado solar, sin ex ig i r el reintegro 
del total de la hipoteca. 
Estos dos fincas se subas t a r án en 
la oficina recaudatoria, sita en Lo-
renzana, el día 14'de Enere, a las 
diez de la m a ñ a n a . 
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA 
De ios herederos de Benita Mar t í -
nez, vecina que fué de Espinosa: 
Una casa, en . el casco del citado 
pueblo y Barrio de Arr iba , de planta 
baja; tasada en 50.pesetas. 
De Manuel Crespo, vecino qu« 
fué de Rioseco, hoy de ignorado pa-
radero:. 
Una casa en .el Barrio de Arr iba , 
del referido Rioseco; tasada.en 150 
pesetas. . 
De Manuel Fe rnández Robla, ve-
cino que fué de Tapia: " 
La huerta de la Pinela, cercada 
de tapia, de dos carros de hierba; ta 
sada en 150 pesetas. " ' - , . 
De la propiedad de Ahtouio Gar-
cía, .contribuyente .en Espinosa .y 
vecino de Vil larrodrigó: ' . 
Una tierra linar, en t é r m i n o de . 
Espinosa, y punto de los. Sj t i l los-
Cimeros, de 2 cuartales de sembra-
dura; valorada en 40 pesetas. 
De Saturnino Fuertes, vecino de 
Viilarrodrigo y contribuyente en 
Espinosa: 
Una tierra ó l inar, en el t é r m i n o 
de Espinosa, y sitio de t r á s él moli-
no, de 2 cuartales de sembradura; 
valorada eu 25 pesetas. 
Un prado del'mismo, en el mismo 
pueblo de Espinosa, y sitio de ' los 
•Cuar tos ,» de medio carro de hier-
ba; tasado eu 30 pesetas. 
Del Kulogio Garc ía , vecino de Ma-
talueoga, y contribuyentes en Espi-
nosa: 
Un prado en el t é rmino de Espino-
sa, y sitio dala «Bajera de ia Vega ,» 
al pie del no , junto á los prados del 
oueblo, de una fmega de sembradu-
ra de linaza; valorado en 40 peseta-. 
La subasta de estas fincas t e n d r á 
lugar el día 19 de Enero, á las once 
y media de la m a ñ a n a , en casa de 
Ricardo de la Banda, vecino de Rio-
seco. 
LEÓN: 1903 
Imp. de la Diputación prtviBcial 
